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ANY I .Mataro, divendres 4 desembre 1936
El l1ibre de Joan Peir6
adquirint un relleu extraordinarl. Els en nom de la revoluci6, errors que
seus articles periodfstics de cornenca- l'han perludlcar enormement i, el que
ments de guerra popularitzaren el, encara es mes greu, han contribun a
nom del llder slndlcaltste, � ara que allargar una guerra 'que com mes llar­
han estat eplegets en un volum s'ha ga es fa mes escampa el dolor i la
renovat la ressonancia inicial. Hom tragedla i mes contrlbueix a la debiIi �
es pregunta la causa d'aquesta reeso- taci6 de l'economia que l'ha de su-
nancia, i al nostre entendre nornes porter.
n'hi ha una: que Joan Peir6, arnb eIs Veus com la de Peir6, com les de
EI'S diaris anglesos, des de fa uns dies, han perdut la seve tranqull'Iltat
tradicional, i hem de creure que recullen amb un nervlcslsme puiat de to, res­
fat d'espertr dels ciutadans anglesos a I'entorn de la persona del seu rei.
Que passe? Que ha pessat perque la vida brlrenlca sigui agitada enaquest
t orbelll d'inquietuds? Bs que l'Imperi le una responsabillrat greu dav�nt dels
p roblemes del diJ? Es que la tregedia d'equesta vella Europa, consumida pels
o dis polftics i socials, ha arriber fins a la consclencla britanlca i el rei esta
d isposat a anul'Iar les gesticulacions d'aquests pobres dlebles, senyors del
gest i del ben menlar, que 56n Baldwin i Antony Eden?
Bs que l'Imperi trontolla perque .es preten anulIar les arcaiques tradicions
que mouen la seva vida i les seves reons d'Estar?
.
-
Es que la polftica brltanlca vol deixar de banda les filigranes picaresques
de'la seva dlplomacla i s'encara d'une vegada afub el contingut huma dels
pro blemes europeus, el mes important dels quals avui, te la realitat tragice i
terrible damunt d'_Bspanya?
Res de tot alxo: les Insttruclons britaniques no trontollen per tim, poca
C osa. No tenen.lnquletuds d'aqueste naturalesa nl veleltets sentimentals. No
m es hi ha una cos� important a tenir en compte per Ie vida de l'Imperi: i es
que les Instltucione segueixin el ritme inalterable de Bur funci6 tradicionaI. seus articles, interpretava el senti- tants aItres homes responsables que
Perque, es.clar: la vida de l'Imperl brlranic depen de que tot rutIli d'acord ment intim de la Immense maiorla dels han exposat criteris coincidents, val
a mb les nOrI�es que s6n la seve llel funcional i fonamental. Si ales quatre de catalans, que pensaven
exactament ella pzna que sigtlin escoltades i ateses.
Ja tarda el rei rio pot riure, qualsevol somriure del rei podria esser un prece- que Peir6, amb una decisi6 remarca- Son les veus responsables que ens
'dent fatal. ble, escrivia per al public.
'
assellyalen' a tots, als correligiona�is
Don.cs be: B,',duard VIII, rei, emperador, amo abQ.o.lut de !'imperi mes po� A Val"'ncl'a Joan Pel'r6 investl't ara'-I �" i als -afins en primer terme, la linia de
de r6s qel m,6n, ,ha decidit Cllsar�se amb una amiga sense impoJ'timcia nl aUra . del carrec d� ministre d'Industria en
c,ategotia que la d'esser d�VDteJada dues�o Ir·es vegades, com a bona ameri-
.
el Govern de ,Ia Republica, en una
cana. Ni el fet d"ocu'par el papat de l'esgl��ia angiicalla, ha fet re;unciar a lis
�
-·-conferencia notabilis-sima, repe1ia els
mateixos conceptes i propugnava els
a ventures mes 0 menys amoroses de I'Bx�princep de Gal·les. mateixos principis exposats en els ja
I II ixo es tot� e� clar que els as&umptes mat�imonials del rei van Iligats, a
Anglaterra, di recfament amb la' corona perque es, aquesta, l'unic Jligam que
exls'teix entre la MetropoIi i els pominis, i per,tant, es compren una mica I'al­
d,aruJI de 1'opinio publica brit�nica, en tot el que es refereix a aquesta qUesti6.
Pero no es pas ,a·ixo ei !TIes important: la qUesti6 que preocupa el senti­
m ent trCldicional de l'esperit britanic es que un angles, educat a I'anglesa, ele�
vat a la catego�ia de rei i �'en�perador, deixi de banda tots eJs prejudicis de
I es tradicions secular:s del seu pais i estigui disposat a no fer cas del respecte
i la consideracio que els seus subdits, Ii ofereixen a ulls tancats iamb safata
.,
'
-Les Clrcumetancles», de Reus, del
dia 29 del passer novembre, publica
el segUent article:
famosos articles. Tal vegada l'audito­
ri que escolta equesta conferencia no
es sentia gaire cornode en escolrar
un retrets amargs; el merit, perc, del
conferenciant, fou ·de dir Ia ve�itat
Una vea responsable
La personalitat de Joan Peir6, el
_
veil militant del slndlcalleme, que for­
ma part del Govern de" la Republica
en representaci6 de la C. N. T., va
erua, sense cap concessi6 i sense cap
afal8c. Peir6, en els articles primer, i
en la conferencla despres, ha mani­
festat clarament els errors comesos
conducta que hem de seguir per a
tri9mfar aviat de la lluiia 'que soste­
nim. Si no la segufem, el fracas f6ra
el premi de la nostra incomprensi6.
d'or.
Bs aquest el veritable sentit del nerviosisme que avui s'emporta l'opini6
i la preinsa anglesa. Sembla que Bduard VIII v�l fer de rei i d'emperador, de·
terminades hores i prou. I Anglaterra vol un rei per tot el dia.
, I el problema mes greu dels a�glesos, es que aquest simptoma te no res
men ys que un sol diagnostic: les primeres esquerdes de I'enfondrament total
de I'Imperi.
La pO,lftica de la torre de vori, no ho'�a pogut evitar.
negaci6 d'allo que tant s'ha procla­
mat quem s'ha parlat de treballs col­
lectius i socialitzats en els quais el
public te de sortir- ne aventatj6s. Bls
resultats s6n totalment adversos ales·
intencions. S6n moltes les empreses
o industries que no han estat socia­
htzades 0 col'lectivitzades, que encara
no han assenyalat els augments de
PfeU en les mercl!1deries com �'altres
del mateix ram posades sota el con­
trol 0 regisme d'una col'lectivifzaci6
o socialitzaci6. Potser haurem de
creure amb aq':lelles paraules que ja
lea hem dit molt i que diumenge les
trat en una epoca en la
•
qual sols hi
hagi interessant el treball,.sense tenir
en compte la relaei6 que te amb el
consum. Per haver posat certes in­
dustrIes en marxa sense haver pen­
sat en qui havia d'absorvir aquella
producci6 es troben la majoria d'elles
i
en plena faIlida. La Cooperaci6 ha
preconitzat sempre que haviem de
produir pel qu� consumiem, mai per
emmagatzemar com fa I'economia
burgesa que te els magatzems pI ens i
la gent es mor de fam 0 va nua pels
carrers; augment�rem la producci6
d'acord ales possibilitats que les ri-
Socialitzacions
va repetir la ministre de Sanitat del queses naturals del pais ens perme­
I amb lle�geresa que ja ho ten fern tot Govern de la Repubiica, Frederica tran i el progres del m6n ens posara
resolt es va donar volada al pensa- Montseny: que amb les formes va- possibilitats ales nostres'mans; perb
La rapidesa en que es van produint ment iamb
el criteri de crear aIguna
els esdevenime�ts, d'en�a del cop de
cosa nova varen apareix_er .les �80-
estat deIs gene.ral� traldors,contra la
cialitzacions:t i I�s «Col'lectivitza­
legalitat republicana, ens porta 0 ens cions:t. Desseguida
varem veure els
ha portat a. presenciar tota una pila de esm�,ntats mots/; aplicats a un sens fi
(.oses, de fets, sobre l'eficacia dels· d�industries
i negocis la vida dels
sempre amb la vista posada a l'inte­
res del cornu, no solament dels pro­
ductors, sin6 del consumidor a la ve­
gada.
Amb un programa tim definit ens
·hem vist suplantats en molts aspectes
gues que s'han aplicat, hem tret un
burges i n'hem posat deu a cada in·
dustria. Bn aquests moments, efecti­
vament, cal crear, pero cal crear de
forma que el que fern avui, dema no
lin guem de tirar, ho tot a terra per in-
quais cal parar,hf esment i treure'n quaIs ja en temps
normal era prec�..: servible, sin6 que el que creem avui . i en altres acorralats. Casos igucds
Jes coriseqtien�ies que es��derivim; ria i a veglldes flns dificil a causa de sigui el primer gra6 per la feina que es varen produir
en moments parions
Sobretof en la r�laci6 que porten els una manca
de racionalitzaci<5' �n les cal estructurar el dia del total resta- als nostres a Russia. Socialitz�cions.
esmeri:t�ts fets, amb 'la generalitat de! relacions entre el 'consQm' i la pro- bliment de la
normalitat ciutadana. incautacions, col'lectivilzacions i una
Mime de I'a vida;�o'ja de la �lue·por.; ducd6.·A vones hern.arribat a creure Bls .cooperadors davant de tota pUa de morts aixf varen esser posats
tavern abans del 19 de juliol, sin6 amb si els que mes interes han tingut en aquesta feina feta,
i per nosaltres en practica, els resultats dels quaIs
Ja q�e haurem de ·portar una vegada parlor de socialilzaci6 i col'lectivitiri:' equivocada,
nomes ens preguntem: varen esser iguals com els que pre-­
abcafa.da .aque��a rebel'li6 dels mili: c.i.6 han estat els que
amb mes seve- ,)\mb aquestes col'lectivitzacions i veiem a casa nostra. Momentanio­
tars de bu�dell f ca,baret.
. Tit-at havien representat el seu paper . socialitzacions, on es que queden ga� ment prenem nota d'aquests fels amI>
, Passets· e'is pr.imers mOrrie�ts en ets
.
de Burges (lbans 'del 19 de juliol; els rantits els drets dela consumidors, la creen�a que a l'avenir Ia rao es de­
')Juals d'una �ma,nera fulmiQailvarem.' que tenien mes propietats dictatorjals� per cert, tant impor�ants com els dels cantara per
Ia nostra banda i alesho­
de�r.otar als feixistes dintre· I.es ciu"�� 'per tal de que fracassessin, s!n6 to.tes, . tr�balladors 0 producto�� per
no dir res els esfor�os seran molt mes grana
tat&. v,a semblar' a·algu que' ja ho ha_' � lil riia10ria d'aquesles socialitzadons�,: 'l;ri�s, p�ix si una producci6 no es ab- i els sacrificis
mes remarcables. Tin­
¥f�m. �.llanyat fot.: Umi eu.fori� des�e- .. sin6 �aterialment pel seu interes'paf�
,
. �Qr.vida per un consum, quin valor te? guem fe en el futuro





per a etendre Ies despeses ae la
Assislencia social, families de vo�
Iuntet is que Iluiten contra el tel­
xisme i per a obres contra I'Atur





c. Bosch i Soms
c. J. Vlladevall




Grup obrers c. Font­
devila . . . . .
Operaris Cerralleria J,
Julia. • . . . .
Secci6 Cisteller. . .
Obrers c. Ribas i Julia
Resseguidor i tallador
c. Fontdevila, '. .
Gregori Paredes . .
Obrers c. Ymbern, S. 14
Pere Ortlgosa . • •
Obrers i obreres case
M. Eetrany, s. 12 .
Obreres punt d'agulla,
maquines, costure­
res i una greguista
casaMarfa. . .'.
Obrers c. R. i Pineda.
Secci6 nova confecci6
casa Marfa
Obrers c. V. Del6s, s. 13
Muntador c. Marfa. .
Obrers c. Jaumandreu
Obrers c. Brufau . .
Obrers conf. c. J. Cabot
Bateries i bobines ca-
sa Marfa . . . .
Planxadores c. Marfa.
Secci6 repuntador ta­
petes c. Marfa . .




sa Marfa . . . •
Maquines i Standards
c. Fontdevila. • ,
Obrers conf. c. Asencio
Ramon Barri, beneficl
,
1.100 J. gasolina. .
Obrers Industries Min-
guell, s. 15 . . .
Teresa Oliver . .











































MORALES PAREJA - XERES
DlpolUarh MARTI PlTe - MATARO
Caixa d'Estalvl·S '1- Mo-nt de Pietat d,e 'Mataro, B-s




Secclo. d'As�egJrances Socials ,j. 5 �.�.o.6� M. Enric Cr�s, L�p�inJo.
0' t d" >.
.: I'
.
t dels C 'f"" d C t I
'56, Mataro.'
rsssen Interes maxim que e s represen ants omi es e: on ro
- ',' Ii,'," ;
als quaIs I� nova Llei encomana la missi6 de vetIlar pel compliment de Ies
' Teresa Clara, ,:Isidor n.O 25, Mata-
normes socials -normalitzin la presentaci6 de les altes i balxes, a I'ensems ro.:
.. - ",�
que es postn al corrent en el pagament de les quotes de Ie'S' Assegurances S-o- MaH� Mollet," Iordi Juan',�14-M�ta-.
clals Obllgatories, aquesre Secci6 fa avinent que, a partir d'aquesta data, no r6. .
admerra cap fulla de moviment de personal que no 'v:agi avalada' 'a'mb-Ia con-
-
�. �Per enrreger a Marti Barenys (Ca-
formitat del Cornite de Control respectiu. , sa Mora), Premia de Mar.
Ala vegada ofereix la seve oficina per a resoldrel tramltar qualsevol as- -D'altres poblacions:
surnpte relacionat arnb les noyes normes establertes al reglrn d'Aesegurances Per entregar a Conxtta Turruella
Socials. (Blanes).
Matero, 3 desembre del 1936.
'I -- Per entregar al company Miquel
Celxa d'Estalvis i Mont de Pietat de Matar6 ,Serrano Martinez, carrer de l'Bspe-
COMITE DE 'CONTROL ranee n.? 9, BIanes.
28'-
UNA NOTA DEL PARTIT OBRER





Les sessions dels dimecres al Cinema
Gayarre son, ele temps Immemorial, una
vergottya autaaana.
A «Can Pepet» no solament s'hl va a
jer barrila sino que sthl va a fer el bes­
tia.
Constl que aixo=com hem dit en co­
mencar=no es una cosa a'ara, sino que
es un defecte de sempre.
Es sabut de tothom que, el dimecres,
et cinema de la Rambla es converteix-
per obra i gracia de m'es de 'quatre xim·
pIes en una sucursa! de Sant Boi...
Crits, tmprecacions, esiornuts... i





Aquestd setmana-durant la projec­
cM de «Entre esposa y secretarial>, una
solemne animalada del cinema america
i una de les peNicules mes idiotes que
hem vist a [tartisia dels ulls de pop,
Clark Gable - Itescandol a c:Can Pepeh
assoll propurcions verament jantasti
ques.
I, ens sap greu haver ho de dir, entre
els qf:le es distingiren mes a demosirar
el que Dot la manca dteducado de se
gons qui, hi havia alguns soldats de [te_
xercit popular, aquests xicots que es veu
que no han sospesat encara proii be ia
slmpatia amb que els mira la ciutal.
Es cert que La peUicula '.es prestava
als comentaris desjavorables i hilariants
del public.
Pero,-ningu no pot oblidar que ltedu­
cacM, ara com mai, es un bagatge lm­
prescindlble a tota persona decent. 1
I aixo, encara que Clark Gable pre­






Capilal Z5.000.000 pesseles Aparlal de torrens. 8U·Taleiun 16t&D
Dlreccions teIerrAtlc.1 telefonlca: CATURQWJO - MarafzemlJ a I. Barcelonet. (Barcelona)
I
t\OJ!NClfS I DELEOAOONS I B�nyoles, La Bi!bal, CaieUa, Olroiia, Man­
rell, Mlt.rO, PalamOa, Real, SlUtS PeUa de Oa{J:Qll, SI�e6, Torello Vleb
VliiDOVI I Gelleti
I ,
Corresponaal del Bane d'Espanya a Arenya de Mar, 8Anyolea, Lei Blmbali
MJttar6 I VUanova I Oeltrt!
eNTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZAC10 eURQUIJO.
Damitili social: Pelal, U-Barcelona
cBanco Urqaljo. • ,. • • • • • Madrid . • • • Ptel. 100.000.000
cBanco Urqaljo C.tailn. • • Barcelona • •• • 25.000.000
cBanco Urqatjo Vlzeongmdo». BUbao. • •• » 20.000,000
«Banco Urqaljo de Oaiptizcoa» SID ScbluUln.. .' 20.000.000
c Banco del Oeate de Esplft... • • Sllamancl. »10.000.000
itB;neoM!i1erolndaB�rili dcAlltorl.s. Oljon. • • •• » 10.000.000
«Baneo l\1ercantU de Tarrlgona . • Tarr.ions. .• � 3.000.000
LI no�lrl cxlensaa oraanUzlcl6 baudrfa compta 8mb pm.I!. Ag�ElS;h!lg Deteg","
clona i Corre.ponsiis en totes leIS piaces d'EspsmYI I' en lotem lea capUal1J f I
placel mel importanis del man. I
A6fIKII DE IATIRO: [Irrer de frlmesE IIEIa. 6 - ADartaf. n.1 5 - lal1l801 D.DS 8 1105
EI mfdelx que les restants DepeDd�nctea del Banc; aquesta Agencla que �s I'BstabIlm�Dt banc!!rl mb
anIlc de la localltat, realltz!! tota mena d'operllclons de Banca I Borsl!, tala com descompte de lletrea
I de lcupons, oberfura de cr�dUs, kansferencles I girs sobre ro1e. lea poblac:loDs de J. Peninsula
I de I'estranger, etc,. etc.
Horea d'otlcln.: de gal mat'., :de t3l a 1& fal'da Disallbteal de IS II t
perrnts la centuria -Ioaqulrn Maurin»
delp. O. U., M. de Matar6, que lluita­
va en el front d'Osca, saluda frater­
nalment per mimi del diari LLIBERTAT
a tots els treballadors revolucionaris
i anfifeixistes d'equesre ciutat, i a l'en­
sems essabenta que ha quedat obert
un nou aIlistament, per tal de possibi­
liter que es cobreixin les beixes hagu­
des entre ferits i malalte.
Pel nou allistement, de 6 a 8 del,
vespre, en el nostre Local Social. El
pla� �d�nscripci6 acebera el dia 12
del mes en curs.
El COmile Local del P. O. U.. M.
MORA.-LES PAREJA
qae �I II:m:tre� dels bona bc:�edon
mposUlrh MARTI F'lTE - MATARC
-El fred comen�a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do
nes previsores, perQ, van confeccio­
nant "�sueters, tant pels de ciutat com
pels que' liuiten al front. La ,Ca,rtuja
de Sevilla ofereix a la seva nombro­
sa clientela la millor varietat de lJa­
nes als preus de costum
UNA NOTA DE LA UNI6 DE
COOPERATIVES DE MATAR6:­
La comissi6 .que organitza el festival
a profit de les Mllfcies posa a conei­
xement de fotnom que el dimar1s ctia
10 fara la liquidaci6 del dit festival.
Per tant, despres d'aquesta· data no
,
s�atendra cap factura.




Demanca·lol ea 'Ies bonel iendelJ da
qaeviares.-Pabrlca.1 PCI' Pastlsseria
BATET.
-Bs d�sitja comprar bicicleta, a
esser possible, de dona.
Adre�ar-se a Sant Joaquim, 55.
EL:,S PAQUETS DEL FRONT.­
Els companys encarregats de trans­
metre els_paquets als milicians, que
Iluiten al Front, posen per -segona
vegada a coneixement de Is familiars
dels nostres es'for�ats lluitadors, 'que
passin a recoIlir en el mes breu
temps possible, a partir de cada di­
Huns, tots els paquets enviats del
front, per al millor control dele ma­
teixos.
MORALES PAREJA • XBRES
Demaneu sempr�:
Conyac Pepulu
Conyac Extra Morales Patej.,
ConYI.c Julie C�sar
o;poIJUarl: MARTi FITE - MATARO
Subscrlpclo
a protit ae I'Hospital del SOCQrs




Joan Genis . . •























Julia. . . . •
Masuet. • .







9arme Pau Mise • •
Josep Pedragosa • .
Ramon Mora. . • •
Jauine Mora. .
.losepa ColomeI"
Suma i segueix •
Continua oberta la Bubseripei6.
Trameteu els donatius al local del 50-
cors Roig Internacional, R. de Mendi1a�
'bal,25.
Francesc Anton. .





Merce Farga . •
Maria Riera. • . •
Bellalta ...•
, Neus Pi . . '.
I Cal'me lsern. .
CGnYlliC Popular - C�ltlY2e E:df� Maria ColomeI' .




















































.. M. Casanovas' i Viade
Professor afudant de la facultat de M�dic1na : Ex�assistent als Hospitals de Par'.
Especialista en malalties de 18 pell i oabell i lIagues de les oamel
Te el gust d'oferir�li el seu eonsultori:
CARRER DE FERMI OALAN, 395























Segue+xen e '8 exit§ de Ies trope8 del p
dalDunt el8 feixi8te8 a tOt8 -ei8 fron
rCit tlf de lil 11 rtat, il QO ran
quUo�et «:5 de Burios
'. '
L'aristocracia anglesa contra la barbarie de Franco
Barcelona
,3 tarda
'Servei Meteorologic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya ales
-vuir:
Bon temps amb cel sere al Pireneu,
.Glrona, cuts inferior de l'Ebre fves­
.sant costanera i ebundoses boires
matinals per la resta del pais.
, Eis vents son fluixos del sector
'Nord 0 calmes.
Les gebrades son intenses al Va­
,
i1'es, plana de Vic i Lleida.
Temperatura maxima, 20 graus a
"Uoquetes! minima a Adrall, 5 graus
.sota zero.
Ei tribunal especial .
"La vista pels fets de Catacelt
Aquest matt s'ha constltuit el Trl-
1>unal- Popular' a l'Audiencia per a
-veure i faller la causa instrul'da con-
-tra els guardtes civile segiients per la
.eeva acruacio a Calecelt.
.
Eis processats son Francesc Es­
pinosa Morales, Bias Cano Paloma-
jon, Jesus Gomez Moreno i Adolf
.
.Mata Lopez.
Formaven el Tribunal els Jurats de
,4Costum ocupant e)s s.eus lloc el de­
fensor i el fiscal de torn senyor
"Chorro.
131 relator encarregat dona lectura a
l'apuntament del fiscal.
Els fets relalats son constitutius de
,
;un delicte de rebel'li6 militar i estan
penats en els articles 237 i 23� del
·Codi de Justicia Militar.
,EI President a Paris
A dos quarts de dues d'aquesta tar­
,.da ha partit en direccio a Paris el Pre­
sident de la Generalitat de Catalunya
,Lluis Companys.
Ha estat acomiadat al Palau de la
,Generalitat per moUes personaJitats i
nombr6s public el· qual ha acollit la
presencia del President anib formida­
bies ovacions.
Acompanyaven al President al seu
,..cotxe el cap dels Mossos d'Esquadra
j el conseller senyor Closes.-Fabra;
N, de la R. - Pocs minuts despres
< de les dues ha passat la'caravana de
cotxes per la nostra clutat, sense pa­
rer-se, en d recci6 a la frontera.
Una nota de Iii Presidencia
A la delegaclo de Premsa han faci­
litat una nota, segons la qual, el Pre­
sident fara acte de presencia al rnltlng
organitzat a Paris, pero no parlara




At Sector de Madrid
MADRID.-El part oficial de guerra
es el bastant expresslu per a que el
cronista tingui gue esforcar-se a ad-
acompanyat d'una representecio poll- , jectivar les proeses de 1a nostra avia­
tica que I'impedeix manifestar-se pu- 'ci6 durant les diverses operacions
blicament al poble frances. : portades a felic; terme en el dia d'ahlr.
En la nota es fa constar adernes
que lei President fa aquest viatge con­
valescent i nornes acudeix per corres­
pondre le gentilesa dels arnics politics
de Franca que l'han invitat. - Fabra.
Bxecucio de sentencies
A les set i deu minute del mat! ha
tingut lloc als glacis de Montiuic, l'e­
xecucio de nou dels condemnate a
mort rescentment pels Tribunals Po­
pulers. - Fabra.
Les operacions a Arag6
S'hSJD ocupat tres pohles
EI comunicat oficial del Conseller
res, Joaquim Cordero Mena, Antoni de Defensa fa saber que s'han ocupat .
Penderias Sanchez,. Vicen� Fernan-
els pobles de Gabin, Diez i Fornillos,
.dez Ballina, Emeteri Munoz Fernan-
causant moltes baixes a l'enemic.
dez, Pau Perucha Lopez, Antoni Ca-
Al sector de Bujaralo'Z a'ha desfet un
:lIao Sanz, Miquel Serrano Molinero,
'escuadro de caballeria mora i en el
Joan L6pez L6pez, Joan Garcia Guar-
� d'Alcaniz s"ha desarticulat Lin atac a
"dia, Didac Tamayo Lopez, Josep Mo-
fons, de I tenemjc sobre les
.
posicions
;!'ante Guillen, 'Manuel Rubio, Caste­
ocupa�es ahir. A tot 'arreu hi ha mol-
tes baixes enemigues.-Fabra.
Pero st que hem de consignar el
detaIl que nornes 'a la zona compresa
enfre Carabenchel i la Case de Cam­
po els nostres avions han llancat no­
res-menys que 1,200 bombee.e-Fe­
bus.
Detalls de les u1tlmes operaclons
MADRID.-Anit, it dos quarts de
dotze, es desenrotlla un violent tiro­
teig en el sector de la Ciuter Llnlver­
sltarie.
La sttuacto general en els fronts du­
'rant tot el dia f'ou, en conjunt. de cal­
. ma, amb excepci6 de la Casa de
Campo i el sector de Pozuelo.
A la easa de Campo, on l'enemic
, '
havia acu_mulat gran quantitat de ma­
terial de guerra i havia fet fortifica­
cions importants) s'observa algun
moviment de grups.
Les nostres bateries bateren amb
duresa el cementiri i la Torrecilla, les
dues posicions de I� Casa de Cam­
po .
En el sector de Pozuelo, particular­
ment a la part on ope�a la Brigada
lnternacional, quedaren desfets tots
els intents de l'enemic per millorar
les seves posicions.
Dema passat DIUMENGE la
farma[ia i [entre �'Ine[iliU
'·ENRIC-H
SANT J9SEP, 30
estara de torn 'i per tant
OBERTA TOT EL DIA
PrelU BmDOmia Telefon 247 • �ervei a domilili
Al sector de la carretera d'Extre­
madura, a penes hi hague cap opera­
ci6.
L'enernic intenta un petit atac amb
fuselleria i bombes de rna que fou
contester eflcacment.
S'ha capturara l'enemic quatre cal­
xes de municions, tres matxetes i un
fusell.
S'han vist els cadavers d'alguns
f'acciosos abandonats el camp. Nos­
altres no hem tingut cap baixa.
'
Al sector que ocupa la Brigade
Mixta n.? 2 hi hague forta hostilitza ....
ci6 de les nosrres posicions, amb fu ..
sell i morter pero le situaci6 resulta
favorable per a nosaltres.
Tamhe al sector del coronel Mena,
I'enernic hoetllitze considerablement
amb tusell, metralladora i rnorter, di­
rigint els seus esforcos a franqueiar
el pas de la carretera d'Extrernadura,
sense aconseguir moure's ni un me­
tre.-Febus.
Caidra vignar els estrangers
MADRID.-A la Direcci6 de Segu­
retat han facilitat aquesta matinada la
segUent nota:
Fa dies que a la Direcci6 General
de Seguretat arribaren informacions
autoritzades sobre determinats rna ..
neigs que es realitzaven a una casa
del carrer de Fernando el Santo, po­
sada sota la jurisdicci6 de Finlandia.
EIs informes es confirmaren per
dos fets extremadament greus.
Realitzada la investigaci6 han estat
detinguts mes de 400 individus, la
majoria afiliats a partits de dreta i
s'han trobat gran quanti tat d'armes.
Ames s'ha descobert un gran nom­
bre de pots dels emprats per a la fa­
bricaci6 de bombes com les utilitza­
des per a la realitzaci6 dels anteriors
atemptats.
El ministre de Finlandia, en tenir
coneixement del fet, manifesta esser
el primer sorpres i s'oferi incondicio­
nalment ales autoritats.
Aixi que es coneixin mes details de







GIlON (Servei exclusiu de Febus) ..




d'une acclo menys intensa a tots els
fronts, del que fou ahir, encara que
s'ha seguit combatent.
L'enernic ha canonelat la costa,
sense conseqllencles.
Solament al sector de' Bayo es no­
ta alguna activitat artillera per a evi­
tar possibles concentracions als Ilocs
on ahir foren tan energicament casti­
gats els facciosos.
Les nostres forces es dedicaren a
fortificar les posicions de Llano i La
Mare, que han quedat en tals condi­
clons que nomes un Intent de recon­
questa costarle a l'enemic un sacrifici
enorme.-Febus.
L'�nemic esta dit8fet
GUON.-Les forces faccioses, que
ban perdut quasi tots els seus ele­
ments de xoc, donen una sensaci6 de
mesqutnese. puix si be el seu nurnero
es el mateix d'abens, ha minvat la
eeva porencia combativa.
Han seguit per la nostra part els
atacs per sorpresa, al lIarg de totes
les linies enemigues, especialment
en aquells punts que s6n comunica­
d6 i base de provei"ment per, als re­
bels . .cFebus.
Ell vaixeUs pirates u defxen veure
OllON (Servei exclusiu de Febus).
-Tres trimotors facciosos bombar­
dejaren fa uns dies Ayiles i Piedras
Blancas i com es recordara en aquest
, intent perde l'enemic un trimotor.
Avui s'ha repetit l'agressio co�tra
Aviles, pero aquesta vegada des del
mar!
A la costa propera feren acte de
presencia a'lguns vaixells pirates, en­
tre ells I' «Espana> i segons sembla
el «Velasco>, acompanyat per dos
cbous».
Feren alguns dispars de cano, ires
dels quaIs no arribaren a esclatar.
Queda destrult un vaixell del port
de San Juan de Nieva.
Seguidament els. vaixells pirates
desaparegueren.-Febus.
A 45 qui16metres de Burgos
Lea forces lantanfierines avancen
SANTANDER (Se�vei exclusiu de
Pebus).-En I'acci6 que porten a,cap
les forces d'aquesta provincia. se sap
que en el dia d'avui s'han conquistat
>els parcs de Turella' i el de Munilla,
dues posIcions que son la clati de les
futures accions guerreres.
Al tres forces nostres estan prop
cfEscalda.
L'aviacio ha actuat durant tot el dia
en tots els fronts,
A darrera hora se'ns fa saber que
han estat conquistades a la provincia
de Burgos dos pobles el nom dds
quais no es conveni�nt fer public.
Lea-- nostres milicies, per a arribar
aquests dos pobles, han -avan�at
vint- i-cinc quilometres.
L'acci6 dura tot el dia i fou tan
completament favorable per a nosal­
ires que so lament ens costa un mort
i set ferits, malgrai dels magnifies re­
sultats aconseguits i de que les bai­
xes causades a J'enemic foren molt
nombroses.
Un dels evadits de les files faccio­
ses que s'ha passat ales nostres fi­
les, aixi ho h� confirmat.
Afegi que aquesta ofens iva n(.,�tra
per terres de Burgos ha causat una
gran impressi6 mOl'al en les gents i
,en les tropes faccioses.
Aju,ntamen,t de Matar6
Conselleria de Governacto _
Davant dels abusos que es venen succeint, en la venda de queviures, es
fa public que a partir d'avui, els botiguers de quevlures, no ,poden atendre a
altres compradors que els que normalment serveixen, i .exctuslvament en les
quentlrers que habitualment ho feien. Tota venda efectuada en- quanrlrat su�e­
rior a la que era habitual en el cornprador, sera obiecte d'una severa
sanclo,
Aquesta Conselleria esta dis posada a assegurar el proverment de Iii Ciu- ,
tat evitant les sortides en quantitat, i fara responsables no solament als com-
-
pradors sino als venedors. Bspera, per tent, trobar per part de tothom la col-
Iaboracio necessaria, a fi de lograr el benefic] col-lectin.
'
,
Convencurs d'alxo, lee sanclona seran rtgoroses contra els contraventors
d'equeetes ordres. BI Conseller de Governacl6
Pas(/l/al Leal
En I'avanc realitzat avui quedern a
I




BILBAO (Servei exclusiu de Fe­
bus).-A( sector de Ochandiano, a
les'rodalies de Villarreal, s'ha operat
i ntensameht destacant l'acci6 de la
n osira artilleria que amb els seus en­
certats dispars ha impedit als rebels
I'arribada de refor�os.
FOll bombardejada intensament per
les nosfres bateries la posici6 faccio­
sa de lsusquiza; per la part de Murua
es compliren tambe els objectius se­
nY8!ats pel comandament.-Febus.
Una aUra neticia
BILBAO (Servei exclusiu de Fe­
bus).-Avui s'ha combatut ala 1I0ma
de los Pinos amb gran acarnissa­
ment, arribant fins a Ribas, perq !'ac­
ci6 continuava al cim, sense que fins
ara, pogues precisar-�e quin sera el
final, si be es va apreciant un gran
avantatge per ales nosfres tropes.­
Febus.
La: Columna Uribartl
VALENCIA,-AI Govern civil s'ha
rebut un telegrama de salutaci6 cur­
sat pel tinent coronel Uribarri, des de
Mora de Toledo, on actua al fron� de
la columna que es bat al sud del sec­
tor del Teix.-Febus.
La lluita at Sud
MALAGA.-Aquest mati, al sector
de Bstepena, els facciosos atacaren
el front lIeial, apoiats per I'aviacio.
Bis s6ldats i els milicians es com­
portaren heroicament, rebent amb
gran energia als atacants que han !u­
git desordenadl!ment.
EIs rebels han deixat damunt del
camp molts morts i ferits�
Les forces Ileials no han tingut cap
baixa.
Les bombes dels aparells rebels








polftiques que osten ten la represen­
tacio de Panomenada (unta de Burgos
a diverses capitals europees, shan
reunit a Paris a fi de canviar impres­
sions sobre Ja marxa dels aconteixe­
ments.
Bs sap .que ur. dels punts fonamen­
tals que es discuti fou la qiiestio de la
propaganda. Bstimaren els -reunits
que la propag-anda fins ara- comptant
amb el recolzament de quasi la majo-
ria de perlodlcs dels grans trusts eu­
ropeus-no havia- donat el resultat
desitjat.
EI bombardeig de Madrid, les in
formacions dels periodics que han vi­
sirar, arnb esperit imparcial, el camp
rebel, l'aiut alemany, l'ernprar gas en'
el front de Madrid, les escenes terri­
bles 'que la premsa anglesa ha publi­
cat de la vida dels 'homes, dones i
nens en les foradades dels Metros
madrflenys, per a fugir del terrible
bombardeig aeri. han creat una situa­
cio tant delicada a Franco que pot
dir-se que els emissaris de Franco
'han recorregut-mes que mai-a I'es­
tratagema del «terror roig:t per a im­
posar-se entre els que fins ara Ii han
prestat la seva ajuda.
Tot Paris sap- per exemple-que
una duquesa angJesa, persona de la
mes alta imporlancia polHica i social,'
diputada conservadora a la Cambra
dels Co-muns, digue pilblicamenr a
un d'aquests emissaris de' Franco
«que si guanyes el general seria una
vergonya per al m�n i una humillacio
per' a Anglaterre:t, Aquesra senyora�
que anava acompanyada d'un cone­
gut aristocrata britanic, un dels tHols
mes veIls de Ia noblesa escocesa­
declare ames' que 1', opini6 publica
anglesa estava al costat de I'arque­
bisbe de Canterbury, :>quan denunciir
al mon enter I'horror de les mons:­
truositats de Badajoz, Talavera, To:­
ledo, Vargas, etc., es a dir de tots 'els
,
pobles on la Legi6 estrangera pogue
satisfer, per dret de conquista, els
mes bru�als insrints d'un exercit rner­
cenari.
Ames d'aquest aspecte humanita­
ri, I'oposici6 a Franco es manifesta
en forma poli1ica. L'cEcho de Paris.
s'ha fet interpret dels temors de l'Es­
tat Major sobre el perill d'un cencer-"
c!ament> de Fran�a pels pa'jsos fei-
xistes. s\
Cada dia sembla mes' segur que el
movirnent «rexista� belga-l'alian�a
del qual amb els cdinasos. flamencs
hitle'rians no constitueix cap s�cret
per ningu-esta subvencionat per Hit­
ler. DegreIre es un agent en cobert del
germanisme. Inclus els politics fran­
-cesos dretistes temen avui l'eventua­
litat d'un cencerclament:t complert de
Fran�a per palsos que son contraris
a la ideologia i a la idiosincracia fran­
cesa.
Aquests son els motius que han
suscitat tantes apl'ensions a Europa i
que obliguen als emissaris de Fran­




L'scord de Saojurjo i el carli gros
S� lNT JEAN" DE LUZ, 4. - Ahfr
amb motiu de celebrar-se la festa de
Sant Xavier els carlistes espanyols
organitzaren un homenatge al princep
Xavier Borbon de PClrma, regent de ICJ
Comuni6 carlista, per voluntat cpost
hume1 del seu oncle, J'infant don Al­
fons Carles de Borbon.
Entre altres declaracions que feu a
un periodistil recollim les segiients,
que ten en interes 'actual:
-
«<Juan en juny passat s'arriba a un
,
acord entre el meu oncle i el generaJ5
Sanlurlo per a la participaci6 dels­
carlistes en l'aixecamenr militar ale;-­
heres en preparacio, es convingue'
que 'durant rota la 'guerra civil i en els­
anys segiients rro es plantejaria la
qtrestio dinastlca. Els carlistes flns­
ara ens hem conformer a aquest pre­
cepte, 'Si mes lard el poble espanyol'
vol elegir un rei, ha d'esser un de Icr,
seva preferencia.
»El meu paper com a regent de Ill'
Cornunio carllsta sera,' examiner­
aquesta quesrlo. No cal dir que eixo­
es produlra si la nacio espanyola s'in­
clina a la resrauracio.
) Per ara devem tenir en compte els.
ters i per rant apolar el govern rnllltar­
actual.
»Noselrres som partldarls del cor­
porativisme i el nostre.lema es "Reli­
;gio i Parria".»
EI princep diu que els <requetes s­
han perdut uns 5.000 homes en els­
combats al voltant de Madrid. Afegeix;
que porten a cap una guerra humant>
rarle com ho demostra et fet que els
defensors de l'Alcasser de Toledo"
,
als quais es conceclf I'honor de po,r-'
tar boina vermeIl a, foren "expulsat&
de les files �requetes� a conseqUen-­
cia de Is infamants afusellaments de'










Ha tlngut IIcc aquesta tarda
a Madrid-
,
MADRlD. - (Urgent). - L'enerriic
despres de les desfefes d'ahir es de­
bat en esfor�os inilpls. Tots el;s seus '
maneigs s6n desconectats. Comptava,
amb la sorpresa'i s'ha trobat anulat.
Totes les flostres posicions s'han'
mantingut inalterables.
Aquest mati, despres del combat
d'anit, ha aparegut el camp cobert de,
cadavers, en nombre de molts cente�'
nars, la majoria dela quaIs eren mo-­
ros,
L'artilloerla i l'aviaci6 han castigat'
durament l'enemic, impotent ja per (f'
portar a ferme batalles definitives.
Una mostra d'aixo ha estat l'apara­
tosa visita que sobre Madrid han' fd
fa uns moments tots ela avions eg-
, trangers dels quais disposa I'enemic.
Han' bombardejat durant uns moments ,
la capital, perc la nostra heroica avia�
ci6 els ha posat en fug'a rapidament.
-Febus.






E8 posa a coneixement del public
en general que en ei 5.ortei� efectUt�t
avui a les Cases Conslstonals, cor- ,
responent a1 dia 3 de desembre del
1936: segons consta a {'acta a p.oJ�r.
d'aquesta Akaldia, el premi de vmt-)�
ci nc-�pessetes ha cor.respost ai,
Numero 619
Els nilmel'OS corresponents, pre�
miats amb tres pessetes, s6n els se­
giients: '




Matar6, 3 de desembre del 1936.
EI Con seller d'Assistencia Munici­
pal,1osep Serra,'
"'_-Imp'r��ta M�1if:rv!4 � ,�{l.Hd-�
,
